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ABSTRAKSI 
Gina Gartina, 119510068, Pengaruh Pera.aan Takut Akan Keberhasilan (Fear of 
Success) dan Pemikahan Terhadap Tingkat Orientasi Pengembangan Karier Pada 
Wanita Yang Bekerja. 
Penelitian ini bertu.juan untuk menguji secara metodologik dan empiris bagaimana 
pengaruh perasaan taknt akan keberhasilan (fear ofsuccess) dan pernikahan terhadap tingkat 
orientasi pengernbangan karier pada wanita yang bekeJja. 
Populasi sampling dalam penelitian ini adalah wanita bekerja, Adapun karakteristik 
dari popnlasi tersebut antara lain berusia 21-30 tahun, bekeJja penuh, telah bekeJja minimal 1 
tahun, telah menyelesaikan pendidikan minimal D3, dan jahatan saat ini adalah sebagai staf 
pe!aksana atan 1ebih tinggi dengan kemungkinan pengernbangan karier, pengambilan data 
dilakukan eli 3 perusahaan, yaitll 5urabaya Post, Merpati l\rchipelago atan Merpati NllSantara 
Airlines dan PT. Meganllsa Lintasbuana Dari 39 sllbjek yang layak ootuk elianalisis, terdapat 
13 subjek telah menikah dan 26 subjek belum menikah, 11 subjek telah huus pendidikan D3 
dan 28 subjek huus pendidikan 51, 31 subjek memiliki jahatan sebagai staf pelaksana, 2 
subjek sebagai supervisor dan 6 subjek sebagai wartawan, 
Pada uji validitas dengan taraf signifikansi 0,05, eliperoleh 12 butit gugur dari 40 
aitern-aitern tingkat orientasi pengernbangan karier dan 13 aitem gugur dari 50 aitern-aitem 
perasaan takut akan keberhasilan. Dengan menggunakan teknik analisis Hoyt, angket 
orientasi pengembangan karier dan perasaan takut akan keberhasilan, masing-masing 
memiliki m sebesar 0,880 dan 0,936 dengan p=O,OO, 
Hasi! anaHsis data dengan menggunakan analis!s regresi berganda dengan variabel 
dummy, diperoleh nitai F sebesar 24, 527 dengan p<O,OL Hasil ini menUlljukkan bahwa nilai 
U1ltak P sangal signijikan, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa perasaan takut akan 
keberhasilan dan pernikahan mempengaruhi tingkat oriemas! pengembangan karier pada 
wanita yang bekerja, diterima. Adapoo persamaan garis regresinya adalah Y 1,41 + 0,99 
Xl - 3, 61 X2 rnenunjukkan bahwa pengaruh yang ditimbulkan 0100 perasaan takut akan 
keberhasilan (Xl) terhadap tingkat oriemas! pengembangan karier (Y) bersifat positif, arliny" 
semakin tinggi tingkat perasaan takut akan keberhasilan maka semakin tinggi tingkat 
orientasi pengembangan kariernya, Sedangkan pengaruh yang ditimbulkan oleh pernikahan 
(X2) terhadap tingkat orientasi pengembangan karier (Y) bersifat negatif, arlinya wanita yang 
telah menikah akan sernakin rendah tingkat orientasi pengembangan kariernya, Besamya 
sumbangan efektif yang diberikan oleh perasaan takut akan keberhasilan terhadap tingkat 
orientasi pengembangan karier adalah 53, 921 sedangkan besamya sumbangan efektif yang 
diberikan oleh pemikahan terhadap tingkat orientasi pengembangan karier adaIah 3, 753. Hal 
ini menunjukkan bahwa dalam memprediksi tingkat orientasi pengembangan karier temyata 
variabel perasaan tlIkut akan keberhasilan mernberikan sumbangan yang lebm berarti 
dibandingkan dengan pemikahan, 
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